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ABSTRAK 
Peta kendali c umumnya menggunakan asusmsi 
distribusi Poisson, tetapi pada saat asumsi ini tidak 
terpenuhi maka digunakan distribusi geometrik. Pada 
tugas akhir ini akan dibahas peta kendali berdistribusi 
geometrik dengan parameter ditaksir menggunakan 
metode maksimum likelihood. Hasil yang didapatkan 
akan diaplikasikan pada data nosokomial.  
Kata kunci : Distribusi Geometrik, Peta Kendali 
g, Nosokomial, Metode Pembangkit Momen, 
Metode Maksimum Likelihood  
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